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Nagyszabású szakokta tás i kiál-
l í tás készül Szegeden 1939 m á j u s á -
ban. Felismerve azt az értéket, amely 
a multévi székesfehérvári tanügyi ki-
állítás sikeréből az egyetemes tanügyre 
származott, a szegedi tankeriilet ki-
rályi főigazgatója ez év májusára 
nagyszabású tanügyi kiállítás rendezé-
sét határozta el. A kiállításon a sze-
gedi tankerület valamennyi szakisko-
lája — kereskedő- és iparostanonc, 
kereskedelmi és ipari szaktanfolyam, 
kereskedelmi és ipari középiskola — 
résztvesz; összesen mintegy 50 inté-
zet. A kiállítás anyaga felöleli az isko-
lai élet valamennyi megnyilvánulását, 
multbavetilve mutatja be a szakiskolák 
óriási hasznát a társadalom és nemzet 
számára és összefoglaló képet nyújt 
avatatlan és szakember számára egy-
aránt a tankerület szakoktatásának je-
Árpád nyomda nyomása Szeged, 
len állásáról. Az előkészületek már h 
tek óta folynak s az egyes iskolák tan-
testületei, a tankerületi királyi főigaz-
gatóság, valamint külső segítők; raj-
zolók, iparművészek, grafikusok váll-
vetve azon dolgoznak, hogy ez a kiál-
lítás, amely minőségi bemutatónak ké-
szül, minden tekintetben méltó legyen 
a szakoktatásügy fontosságához. E fo-
lyóirat hasábjain időről-időre hirt fo-
gunk adni a Szakoktatási Kiállítás 
ügyeiről, kérjük ezért olvasóinkat, ki-
sérjék figyelemmel a Nevelésügyi Szemle 
vegyes közleményeket tartalmazó ro-
vatát. 
Dr. Aldobolyi Nagy Miklós. 
Munkatá rsa inkhoz . Mivel lapunk-
nak törvényes rendelkezés folytán ezen-
túl havonként kell megjelennie s az 
egyes számok terjedelme is korláto-
sod, arra kérem munkatársaimat, szí-
veskedjenek a beküldött cikkek terje-
.delmét .a lehetőség szerint korlátozni. 
Egy-egy cikk terjedelme lehetőleg ne 
legyen több 6 (esetleg 8) nyomtatott 
oldalnál. Hosszabb értekezés közlése, 
mivel folytatólagos cikkeket csak egé-
szen kivételes esetben tudok elhelyezni, 
az adott körülmények között nagy ne-
hézségbe ütköznék. 
Ugyancsak a változott helyzettel 
függ össze, hogy a Lapszemle rovata 
ebből a számból kimaradt. — A rova-
tot a következő számokban folytatni 
fogjuk, azonban szükségessé vált an-
nak bizonyos szempontból ' való átala-
kítása is. — Ezentúl nem ismertetjük 
a szakfolyóiratok minden cikkét, ha-
nem csak azokat, amelyek általánosabb 
érdeklődésre tarthatnak számot. 
A szerkesztő. 
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